












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































造形を通した子育て支援活動 VOL.2　～平成 19 年
度	のびのびワークショップ・ゼミ活動～
岩見侑佳　内田朋美　川原恵里子　木村洋美　澤田
里奈　辻里美　中島理恵　別府真理絵　松田直美　
宮坂あゆみ　村上由里　山口智美　山下翔子　吉永
結衣
＊５
平成２０年度長崎短期大学保育学科卒業研究論集
造形を通した子育て支援活動VOL.3　～平成２０年
度	のびのびワークショップ・ゼミ活動～
猪本あづさ　岩﨑俊耶　大橋愛依里　岡部志保　川
西美由季　近藤花菜子　高藤静郁　谷脇彩美　樽角
結香　長谷めぐみ　中野寛子　萬谷あゆ美　宮内祐
季　吉田陽香　七種直子
